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Pembungkusan merupakan faktor penting didalam menjaga tahap kualiti 
sesebuah produk supaya tahan lama dan tidax mudah rosak. Namun peranan 
pembungkusan bukan terletak kepada faktor tersebut sahaja , sebaliknya 
pembungki.1.San juga adalah salab satu car untuk melaristrnn sesebuah produk melaliu 
penampilan pembungkusan yang berkesan dan menarik. Dalam kajian penuHsan tesis 
ini kajian terhadap salah satu jenis seni budaya masyarakat melayu dapat dijalankan 
Me!alui kajian penulisan ini dapatlah jenis- jenis pembungkus&n tempe trndisional 
dengan lebih jelas dan pembungkusan kinii. Dalam pada itu kita akan dapat 
mengetahui kehendak pengguna dan reaksi mereka terbadap pembungkusan tempe 
.Kepentingan penyelidiken ini iclah untuk mengetahui secara lebilijelas dan terperinci 
jems-Jems pembungkusan tempe samada pembungkusan tradisional atau 
pembungkusan kini . Kajian dijalankan terhadap tiap satu persatu pernbungkusan 
tersebut bagi rnengkaji dengan lebih dekat terhadap , bahan dan teknik yang 
digunakan pada setiap pembungkusan sert& mengenalpasti kelemahan dan :celebih&n 
setiap pembungkusan . Ia bagi mengetahui nialai estetika pembungkusan tempe. 
Penulisan mengenai kajian ini memerlukru1 beberapa kaedah iaitu kaedah melalui 
pemerhatian dan temubua1. Kaedah pemerhatian ini amat penting dalam mendapat 
maklumat mengenai jenis-jenis pembungkusan tempe tradisional dan kini dengzn 
lebih dekat dan mendalam . Kaedai.1 pemerhatian ini dilakukan di 3 buah kilang 
pemsahaan tempe di se:citar daerah Muar Johor . Pemilihan daerah ini adalah kerana 
daerah ini mernpakan pengeluar terbesar tempe. Kaedah soal selidik dilakukan untuk 
mendapatkan reaksi dan tindak balas pendudu!c Daerah Muar terhadap pembungkusan 
tempe tradisional dan kini , iaitu untuk mengetahui tahap pengetabuan mereka serta 
pandangan dan cadangan yang dibe1ikan .Selain itu, pelb&gai sumber rujukan diambil 
bagi mendapat maklumat selanjutnya dalam penulisan tesis ini. Antara bahan 
rujukannya ialah melalvj buk.u-buku yang berkaitan, laman web d?r lain-lain su�ber 
yang berguna.Daripada ma!<lumat yang diperolehi ini dapatlah dirumuskan bahawa 
terdapait pelbagai jenis pembunglrusan tempe , dan setiap pembungkusau mempunyai 
nilai estetika tersendiri . Melaluinya juga , teknik. , bahan clan media yang digunkan 
didalam pembungkusan tempe dapat diketahu.i. Dan pad.a itu, dalam kajian ini dap3t 
juga diperolehi terhadap sejaulunana :cecendenmgan atau pengetabuan penduduk di 
sekitar daerah Muar johor terhadap pembungkusan tempe tradisional dan 
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